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GULYÁS LÁSZLÓ: Beszámoló 
a 
VI. RÉGIÓK A KÁRPÁT-MEDENCÉN INNEN ÉS TÚL 
Nemzetközi Tudományos Konferenciáról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására a Kaposvári Egyetemmel közösen 2012. októ-
ber 12-én rendezte meg Kaposvárott ezen konferenciát. A délelőtti plenáris ülésen az aláb-
bi plenáris előadások hangzottak el: 
• Prof. Dr. Rédei Mária: Néhány gondolat Budapest „Új Városfejlesztési Koncepció-
járól" 
• Dr. habit Gulyás László c. egyetemi tanár: A magyar kisebbség autonómia kísérle-
tei 1990 után 
• Prof. Dr. Botos Katalin: A magyar kilábalás lehetséges útjai 
• Prof. Dr. Kaposi Zoltán: A munkaerő-vándorlás fő folyamatai a Kárpát-medencében 
• Prof. Dr. Szávai Ferenc: A magyar tőkebefektetés szerepe a határon túli gazdasá-
gokban 
A délután folyamán az alábbi 8 szekcióban, összesen 84 szekcióelőadás hangzott el. 
Sorszám A szekció neve Szekcióelnök 
1. szekció Köztes-Európa politikai földrajzának aktuális kérdései Dr. habit. Pap Norbert-
Dr. PhD Csüllög Gábor 
2. szekció Gazdaságtörténet és régiótörténeti kutatások 
(régiók és határok, határrégiók, eurorégiók) 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán-
Dr. habil. Gulyás László 
3. szekció Régió és kultúra/városok kulturális gazdasága, felsőok-
tatás, 
Dr. PhD Fábián Attila-
Dr. PhD Keczer Gabriella 
4. szekció Régió és pénzügyek/versenyképesség Dr. habil. Gál Zoltán 
5. szekció 
5/1. alszekció 
5/2. alszekció 
Régió és humánerőforrások 
(HRM, vezetéstudomány és munkaerőpiac) 
Prof. Dr. Berde Csaba-
Dr. PhD Majó Zoltán 
6. szekció Régió és közlekedés/logisztika 
NEMZETKÖZI ALSZEKCIÓVAL 
Dr. PhD. Veres Lajos 
7. szekció Régió és marketing/településmarketing 
turizmus és vidékfejlesztés 
Prof. Dr. Rédei Mária 
8. szekció Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság 
és környezetgazdálkodás 
Dr. habil. Bodnár Károly 
